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工学部 9名 工学研究科 7名
文学部 9名 法学研究科 5名
経済学部 6名 経済学研究科 3名
法学部 4名 教育学研究科 3名
農学研究科 3名
表３.　調査協力者の国籍
中国 22名 アメリカ 5名
インドネシア 15名 ベトナム 4名
韓国 7名 タイ 3名



























































































































































































































































































































































































挨拶    2名（  7%）
フォーム記入    5名（19%）
買い物    2名（  7%）
緊急時の対応    1名（  4%）
災害    2名（  7%）
キャンパスツアー    7名（26%）
─  256  ─
島崎 薫，渡部 留美，渡邉 由美子・東北大学における留学生入学前準備プログラムの実践報告
減災カードゲーム    1名（  4%）
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